





























1961, Dichter 1962）、広告以外のマーケティング要素への敷衍 （Keegan 1969, Buzzell 1968）な
どが主張された。1970年代には、逆に（標準化＜適応化）であり、各国市場の特性分析 （Wind 









































● European Management Journal （2009） 









































SC4 あなたの勤め先の形態は次のどれにあたりますか。 Ｎ ％
1 国内企業の本社・本店 282 56.4
2 国内企業の支社・支店 175 35.0
3 海外企業の支社・支店 20 4.0
4 海外企業の現地日本法人 23 4.6










SC2 あなたの勤務先企業の業種（主な事業内容）として、以下のうち、もっとも近いものを１つ選んでください。 ％ Ｎ
1 製造業（食品・食品加工） 6.6 33
2 製造業（飲料） 2.8 14
3 製造業（自動車・バイク） 22.6 113
4 製造業（家電） 18.8 94
5 製造業（精密機器） 11.0 55
6 製造業（医薬品・医療用品） 4.2 21
7 製造業（化粧品・トイレタリー関連） 4.0 20
8 製造業（アパレル） 1.4 7

















2 女性  8.8
全体サンプル数 500
F2 あなたの年齢をお知らせください。 全体 統計量母数 合計 平均
標準
偏差 最小値 最大値 中央値
500 500 24103 48.21 9.991 20 68 49
HQ1 年代 fl ag ％




















1 1～4 →採用せず －
2 5～9 16.4
3 10～14 18.8
4 15～19  9.8
5 20～29  7.0
6 30～39  5.8
7 40～49  3.8
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1 2 3 4 5 6 7













1 10％未満 107  21.4
2 10％以上20％未満  67  13.4
3 20％以上30％未満  73  14.6
4 30％以上40％未満  71  14.2
5 40％以上50％未満  16   3.2
6 50%以上60％未満  24   4.8
7 60%以上70％未満  30   6.0
8 70％以上80％未満  21   4.2
9 80％以上90％未満  14   2.8
10 90％以上100％未満  15   3.0
11 100％   2   0.4














Q10 あなたの勤め先企業の直近売上高（1年間、通年決算）を教えてください。 Ｎ ％
1 5000万円未満   1   0.2
2 5000万以上1億円未満   7   1.4
3 1億円以上5億円未満  14   2.8
4 5億円以上10億円未満  15   3.0
5 10億円以上50億円未満  31   6.2
6 50億円以上100億円未満  15   3.0
7 100億円以上500億円未満  43   8.6
8 500億円以上10000億円未満  29   5.8
9 1000億円以上5000億円未満  70  14.0
10 5000億円以上1兆円未満  54  10.8
11 1兆円以上 200  40.0














1 10％未満  22   4.4
2 10％以上20％未満  32   6.4
3 20％以上30％未満  81  16.2
4 30％以上40％未満  62  12.4
5 40％以上50％未満  43   8.6
6 50%以上60％未満  62  12.4
7 60%以上70％未満  60  12.0
8 70％以上80％未満  50  10.0
9 80％以上90％未満  14   2.8
10 90％以上100％未満  14   2.8
11 100％以上   2   0.4





Q12 連結決算に占める、あなたの勤め先企業の営業利益率で、最も近いものをお選びください。 Ｎ ％
1 1％未満   3   0.6
2 1％以上3％未満  17   3.4
3 3％以上5％未満  68  13.6
4 5％以上7％未満  83  16.6
5 7％以上10％未満 106  21.2
6 10%以上15％未満  65  13.0
7 15%以上  46   9.2
8 分からない  99  19.8
























































500 38 102 169 134 35 16 6








500 42 130 140 138 28 12 10
100.0 8.4 26.0 28.0 27.6 5.6 2.4 2.0 62.4：10.0
Q5S3 先進国と新興国にバランス良く進出している。
500 38 96 123 157 59 19 8


































1 とてもそう思う  33   6.6
2 そう思う 135  27.0
3 ややそう思う 166  33.2
4 どちらともいえない  99  19.8
5 あまりそう思わない  45   9.0
6 そう思わない  14   2.8

















1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Q7S1 【研究開発】標準化  ローカル化
％
30.4：38.2
500 26 46 80 157 113 62 16
100.0 5.2 9.2 16.0 31.4 22.6 12.4 3.2
Q7_2S1 【財務・経理】標準化  ローカル化 33.2：28.8
500 31 48 87 190 94 43 7
100.0 6.2 9.6 17.4 38.0 18.8 8.6 1.4
Q7_3S1 【製造】標準化  ローカル化 38.2：36.4
500 36 69 86 127 115 49 18
100.0 7.2 13.8 17.2 25.4 23.0 9.8 3.6
Q7_4S1 【原材料の調達】標準化  ローカル化 16.6：45.0
500 28 47 53 147 126 69 30
100.0 5.6 9.4 10.6 29.4 25.2 13.8 6.0
Q7_5S1 【製品コンセプト】標準化  ローカル化 34.0：38.8
500 38 65 67 136 107 64 23
100.0 7.6 13.0 13.4 27.2 21.4 12.8 4.6
Q7_6S1 【パッケージ表現・色彩】標準化  ローカル化 33.8：39.0
500 38 56 75 136 100 70 25
100.0 7.6 11.2 15.0 27.2 20.0 14.0 5.0
Q7_7S1 【製品容量 ( ボリューム）】標準化  ローカル化 27.2：36.2
500 30 48 58 183 90 68 23









1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Q7_8S1 【価格（通常価格）】標準化  ローカル化
％
17.4：50.6
500 9 30 48 160 126 84 43
100.0 1.8 6.0 9.6 32.0 25.2 16.8 8.6
Q7_9S1 【値引きの程度】標準化  ローカル化 15.4：43.8
500 9 24 44 204 129 63 27
100.0 1.8 4.8 8.8 40.8 25.8 12.6 5.4
Q7_10S1 【流通へのリベート等】標準化  ローカル化 15.2：38.2
500 9 17 50 233 104 60 27
100.0 1.8 3.4 10.0 46.6 20.8 12.0 5.4
Q8S1 【コミュニケーション (CM) 内容：WEB除く】標準化  ローカル化 19.0：46.6
500 9 28 58 172 123 67 43
100.0 1.8 5.6 11.6 34.4 24.6 13.4 8.6
Q8_2S1 【コミュニケーション・メディア・ミックス：WEB除く】標準化  ローカル化 20.4：43.8
500 6 30 66 179 116 61 42
100.0 1.2 6.0 13.2 35.8 23.2 12.2 8.4
Q8_3S1 【SNSなどWEBでの発信内容】標準化  ローカル化 21.8：41.4
500 11 23 75 184 115 53 39
100.0 2.2 4.6 15.0 36.8 23.0 10.6 7.8
Q8_4S1 【WEBコミュニティの形成】標準化  ローカル化 19.8：41.4
500 13 23 63 194 120 48 39







1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Q8_5S1 【CM・ポスター・チラシなどの色彩】標準化  ローカル化
％
25.0：44.4
500 26 32 67 153 101 76 45
100.0 5.2 6.4 13.4 30.6 20.2 15.2 9.0
Q8_6S1 【CMでの利用音楽】標準化  ローカル化 19.4：43.8
500 13 26 58 184 88 78 53
100.0 2.6 5.2 11.6 36.8 17.6 15.6 10.6
Q8_7S1 【ブランドのネーミング】標準化  ローカル化 44.8：25.4
500 93 52 79 149 77 37 13
100.0 18.6 10.4 15.8 29.8 15.4 7.4 2.6
Q8_8S1 【製品構成の数（国によって変えるか）】標準化  ローカル化 22.2：46.4
500 14 27 70 157 109 76 47
100.0 2.8 5.4 14.0 31.4 21.8 15.2 9.4
Q9S1 【POP等の店頭販促物】標準化  ローカル化 15.2：50.2
500 4 25 47 173 109 83 59
100.0 0.8 5.0 9.4 34.6 21.8 16.6 11.8
Q9_2S1 【消費者キャンペーン、イベント】標準化  ローカル化 14.4：55.0
500 5 20 47 153 109 97 69
100.0 1.0 4.0 9.4 30.6 21.8 19.4 13.8
Q9_3S1 【流通業者への販売促進】標準化  ローカル化 12.2：52.8
500 4 16 41 175 120 92 52










1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Q9_4S1 【チャネルミックスの広さ】標準化  ローカル化 15.0：49.0
500 6 19 50 180 113 81 51
100.0 1.2 3.8 10.0 36.0 22.6 16.2 10.2
Q9_5S1 【卸の活用】標準化  ローカル化 14.4：48.2
500 9 17 46 187 114 77 50
100.0 1.8 3.4 9.2 37.4 22.8 15.4 10.0
Q9_6S1 【消費者クレームへの対応】標準化  ローカル化 25.2：43.4
500 23 35 68 157 108 66 43
100.0 4.6 7.0 13.6 31.4 21.6 13.2 8.6
Q9_7S1 【消費者へのサービス】標準化  ローカル化 22.6：43.4
500 15 35 63 170 114 67 36


























































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7
7 6 5 4 3 2 1 従属変数化
Q7S1 【研究開発】標準化  ローカル化
%
30.4：38.2
500 26 46 80 157 113 62 16



















































































カテゴリ 度数 数量化 カテゴリ 度数 数量化
1 31 -1.745 1 31 -1.091
2 58 -1.082 2 58 -0.977
3 69 -0.42 3 69 -0.633
4 105 0.243 4 105 -0.011
5 55 0.906 5 55 0.903
6 25 1.569 6 25 1.953
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